



Дипломный проект: 158 с., 37 рис., 33 табл., 14 источник, 31 прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей двигателя Д-240 с раз-
работкой технологического процесса механической обработки маховика 240-
1005114. Объем выпуска 8000 штук в год.  
Объектом разработки является техпроцесс изготовления маховика в усло-
виях крупносерийного производства.  
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения загото-
вок и механической обработки маховика с технико-экономическим обосно-
ванием принятых решений.  
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый тех-
процесс:  
1. Предложен новый метод получения заготовок литьем в песчаные формы
с применением стержней из холодно-твердеющих смесей. 
2. Операции 051 агрегатную и 052 радиально-сверлильную объединили в
одну, а обработку будет вести на сверлильно-фрезерно-расточном станке с 
ЧПУ ИР500ПМФ4.  
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить:  
1. Предложенный метод получения заготовок литье в песчаные формы с
применением стержней из холодно-твердеющих смесей. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников тео-
ретические и методические положении и концепции сопровождаются ссыл-
ками на их авторов. 
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